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Cuidar em Parceria – Cuidador Informal
Objectivo Geral
• Contribuir para a humanização dos cuidados de saúde
Objectivos Específicos
• Promover a integração do Cuidador Informal na equipa de saúde;
• Melhorar os níveis de satisfação do Utente/família com os cuidados prestados;
• Capacitar o Cuidador Informal para a prestação de cuidados ao seu familiar;
• Integrar os cuidadores no processo de planeamento de alta dos utentes;
• Contribuir para a reintegração do utente na sociedade após a alta clínica;
• Contribuir para fortalecer o espírito de missão dos enfermeiros, seus valores e 
competências;
• Promover a imagem do Hospital Fernando Fonseca
Cronologia
2009
Janeiro - Elaboração do Projecto “Cuidar em Parceria – Cuidador Informal”    
Junho - Implementação do Projecto nos serviços: Ortopedia, Neurologia, 
Medicina III e Obstetrícia;
Agosto - Medicina I, Medicina II e Cirurgia C;
2011
Janeiro – entra para o projecto a Medicina IV;
Elaboração de panfletos informativos sobre:
• Cuidados ao Doente Algaliado;
• Posicionamento de Doentes;
• Cuidados ao Doente com Alimentação por Sonda-Nasogástrica;
• Cuidados de Higiene e Conforto ao Doente Acamado;
• Transferência de Doentes;
2010
Desenvolvimento do Projecto
Cuidar em Parceria – Cuidador Informal
Candidatura ao 
Prémio de Boas Práticas em Saúde:
“Dos Bons Exemplos à Melhoria dos Cuidados”
Público-alvo
Objectivos qualitativos
Objectivos quantitativos
Cuidar em Parceria – Cuidador Informal
• Cuidadores/Utentes com grau de dependência
parcial ou total para as AVD`s
Público-alvo
• Promover a integração da Família/Cuidador 
Informal;
• Capacitar a Família/Cuidador Informal para os 
cuidados a prestar ao Utente;
• Melhorar o nível de satisfação
Objectivos 
Qualitativos
• Adesão ao projecto de 5% das Famílias/Utentes  
internados 
Objectivos 
Quantitativos
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Resultados 2009-2011
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Neurologia
Ortopedia
Cuidar em Parceria – Cuidador Informal
• Promover a integração da Família/Cuidador 
Informal;
• Capacitar a Família/Cuidador Informal para os 
cuidados a prestar ao Utente;
• Melhorar o nível de satisfação
Objectivos 
Qualitativos
Cuidar em Parceria – Cuidador Informal
Qual a nossa realidade: 
• Existência de múltiplos impressos do projecto;
• Ausência de um registo mensal/anual uniforme;
• Acções de formação “isoladas” para a equipa de enfermagem;
Cuidar em Parceria – Cuidador Informal
• Revisão e uniformização da documentação existente;
• Elaboração de documento de registo mensal;
• Planeamento de acções de formação para a equipa de enfermagem;
• Reuniões trimestrais com o grupo de trabalho;
• Definição do grupo de trabalho geral e específicos;
• Definição de estratégias de promoção do projecto.
